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บ่อซบั  เป็นบ่อน ้ าใหญ่อยูห่นา้วดับ่อทรัพย ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  2  บา้นบ่อเตย  ต าบลหัวเขา  อ าเภอ
สิงหนคร  จงัหวดัสงขลา  เป็นบ่อศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่สมยัเมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน  การขุด  
สังเกตไดว้า่  ขุดตามหลกัวชิา  แสดงภูมิปัญญาสมยัโบราณ  มีการตั้งไมแ้ม่ไฟแลว้ก่ออิฐเรียงโคง้กลม 
และด่ิงอยา่งไดร้ะดบั  ขนาดกวา้งประมาณ  7  เมตร  ลึกประมาณ  10  เมตร  ไม่มีหลกัฐานวา่ใครเป็น
ผูส้ร้าง สันนิษฐานวา่สร้างมาประมาณ พ.ศ.2360 ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  บ่อซบัเป็นบ่อน ้าท่ีซึม
ซบัลงมาจากภูเขา ( เขาแดง ) ต่อมาไดรั้บการขุดแต่งและบูรณะโดยหน่วยศิลปากรท่ี 9  สงขลา  กรม
ศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. 2535 
ในอดีตบ่อซบั เป็นท่ีเล่ืองลือในการรักษาโรค เม่ือเอาน ้ าไปด่ืมกินและอาบเพื่อรักษาโรคก็จะ
หายจากโรคร้ายกนัทั้งนั้น ชาวบา้นในละแวกน้ีมีทั้งนบัถือศาสนาพุทธและอิสลามจะพากนัมาตกัน ้ า
ไปใชอุ้ปโภค บริโภค และยงัเป็นท่ีเล่ืองลือวา่มีสมบติัอยู่ในบ่อซับอีก  ผูค้นต่างก็มาหาสมบติักนัทัว่
ทุกสารทิศแต่ก็ไม่พบ   ปัจจุบนับ่อซบัไม่มีช่ือเสียงในเร่ืองทรัพยส์มบติัอีกต่อไป  คงเป็นเพียงน ้ าท่ีใช้
ในการอุปโภค บริโภค  ของผูค้นในชุมชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ท่ีมาใชป้ระโยชน์
ของน ้ าร่วมกนั  เพราะบ่อซบัเป็นบ่อน ้าท่ีไม่เคยแหง้เลย   บ่อซบัจึงนบัวา่มีคุณอนนัตต่์อชุมชนในพื้นท่ี
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาของบ่อซบัและความส าคญัของทรัพยากรน ้าต่อชุมชนบ่อทรัพย ์
2.  เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของชุมชนบ่อทรัพยจ์ากอดีตถึงปัจจุบนั 
ค ำถำมกำรวจัิย 
1.  บ่อซบัมีความเป็นมาและความส าคญัต่อชุมชนบ่อทรัพยอ์ยา่งไร 
2.  ความสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตคนในชุมชนบ่อทรัพยใ์นการใชท้รัพยากรน ้ าในอดีตจนถึงปัจจุบนัมี
พฒันาการอยา่งไร 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1.  ไดรั้บทราบประวติัความเป็นมาของบ่อซบัในอดีตและวดับ่อทรัพยใ์นปัจจุบนั 
2.  เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งวฒันธรรมทางศาสนาท่ีแตกต่างกนัและ    ด าเนิน
ชีวติร่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมอนุรักษ ์บ่อทรัพย ์โบราณสถานให ้คงอยูต่ลอดไป  
วธีิกำรศึกษำข้อมูล 
 1.  การสัมภาษณ์ 
 2.  การศึกษาเอกสาร 
 การศึกษาวจิยัขอ้มูลประวติัศาสตร์  “   บ่อซบักบัชุมชนบ่อทรัพย ์”  ได ้สัมภาษณ์บุคคลท่ีอยู่
ในหมู่ท่ี 2  บา้นแหลมสน  หมู่ท่ี   3   บา้นบ่อเตย  ในชุมชนบ่อทรัพย ์   ท่ีมาใชน้ ้าในบ่อซบัในอดีต
จนถึงปัจจุบนั 
1.1  การสัมภาษณ์เชิงลึก  บุคคลท่ีไดรั้บรู้เร่ืองราวเก่ียวกบับ่อซบั  จ  านวน   3  คนไดแ้ก่ 
1.1.1  นางเขียว  บ ารุงผล   
1.1.2  นายเส็น  แหละหลี   
1.1.3  นางฝาตีมะ  แหละหลี   
2.    การสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม 
  กลุ่มบุคคลท่ีมาใช้ประโยชน์จากบ่อซับในดา้นอุปโภค  บริโภค  และท่ีอยู่ใกลเ้คียง
ตั้งแต่เร่ิมขดุบ่อซบั จนถึงปัจจุบนั  จ านวน   10    คน   ไดแ้ก่ 
1.  นางคง  สุวรรณโณ 
2.  นายฉ้ิน  มณีวงศ ์
3.  นางสารีขอ  อุบลมณี 
4.  นางอมรรัตน์  สุวรรณเดชา 
5.  นางสุพร  เจริญสง 
6.  นางอารี  แสงดี 
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7.  นางสมบูรณ์  โวหาร 
8.  นายอายดี  หมดัทอง 
9.  นางสมบูรณ์  เพง็รักษ ์
10. นางนงนุช  เพง็รักษ ์
11.  นางวรรณา  มิตรชุมพล 
2.  ศึกษาเอกสาร  หนงัสือท่ีระลึกต่างๆ 
1. สงขลาเมืองเก่า  จากหวัเขาแดงถึงท่าแหลมสน     ของหน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน  จงัหวดัสงขลา 
2. ประวติัศาสตร์และโบราณคดีภาคใต ้ (  ท่ีระลึกงานทกัษิณวชิาการ  2551 ) 
3. หนงัสือสภาวฒันธรรม ของจงัหวดัสงขลา 
4. หนงัสือทอ้งถ่ินของเรา  1  จงัหวดัสงขลา 
 
-  ระยะเวลำในกำรศึกษำวจัิย 
ใชเ้วลาในการวจิยั  ตั้งแต่เดือน   มิถุนายน  2552  -  ธนัวาคม  2552   รวมทั้งส้ิน  ประมาณ      
6    เดือน 
 
-   หัวข้อวจัิย 
หวัขอ้ท่ีใชใ้นการวจิยั  ในเร่ือง  “บ่อซบักบัชุมชนบ่อทรัพย ์ ”  เป็นการตอบค าถาม
การวจิยั  ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.บ่อซบัมีความเป็นมาอยา่งไร  มีความส าคญัต่อชุมชนอยา่งไร  
1.1  ประวติัความเป็นมาของบ่อซบั 
1.2  บ่อซบัมีความส าคญัต่อชุมชนบ่อทรัพยใ์นลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
2.  ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติคนในชุมชนบ่อทรัพยใ์นการใชท้รัพยากรน ้าในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัมีพฒันาการอยา่งไร 
2.1 ชุมชนใชป้ระโยชน์จากน ้ าในลกัษณะใด 
                   2.2  การใชน้ ้าในอดีตจนถึงปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งไร 
2.3  ใชน้ ้าบ่อซบัในการอุปโภค- บริโภค  หรือจ าหน่าย 
2.4  ความแตกต่างของปริมาณน ้าในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
2.5  ปัจจุบนัมีพฒันาการในการใชน้ ้าบ่อซบัอยา่งไร                                                          
     
 ราคาข้ึนอยูก่บั  
ปริมาณ 
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บทที ่ 2 
พืน้ทีศึ่กษำโครงกำร 
 
สงขลาเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงของภาคใต ้ เป็นดินแดนท่ีมีความรุ่งเรืองดา้นวฒันธรรม
ตั้งถ่ินฐานของมนุษยม์าร่วมพนัปี ไดรั้บสมญานามวา่ “เมืองใหญ่สองทะเล” คือทะเลในหรือทะเลสาบ
สงขลาทางฝ่ังตะวนัตก และทะเลนอกหรืออ่าวไทยในฝ่ังตะวนัออก  โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มรอบ
ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่ีมนุษยเ์ขา้ไปตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  เม่ือสมยัเร่ิม
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษ ท่ี  12-18  เป็นตน้มา  มีการนบัถือลทัธิมหายาน รับเอาประเพณี
เก่ียวกบัพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีการสร้างพระพุทธรูป  สถูปเจดีย ์ อุโบสถ  วหิาร
และวดัต่างๆ 
ในพุทธศตวรรษ ท่ี  20 - 22 เร่ิมมีการเผยแพร่ของศาสนาอิสลามในบริเวณคาบสมุทรมลาย ู 
ท าใหส้งขลากลายเป็นดินแดนรอยต่อระหวา่ง  2  ศาสนา และเช้ือชาติ จึงเกิดชุมชนขนาดใหญ่  2  
แห่ง บริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเป็นเมืองสงขลาริมเขาแดง มีการขยายตวัทางการคา้กบัต่างประเทศ 
ในปลายแหลมมลายแูละหมู่เกาะท่ีส าคญัเมืองสงขลาเป็นชุมชนคา้ขายท่ีมีท่าเรือน ้าลึกระดบัปานกลาง  
ต่อมา ปี พ.ศ.  2223  สงขลาฝ่ังเขาแดงถูกท าลายลงชาวเมืองไดอ้พยพไปตั้งถ่ินฐานท่ีฝ่ังแหลมสน  อยู่
อีกทางฝากหน่ึงของเขาแดง  ต่อมาไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน(ใน พ.ศ. 2223-2385 ) 
เมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน มีการท าการคา้กบัภาคใตข้องจีนมากข้ึน มีคนจีนอพยพเขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานในเมืองสงขลาจ านวนมาก กลายเป็นกลุ่มอิทธิพลใหม่ท่ีมีบทบาทส าคญัในเมืองสงขลาจึงเป็น
แหล่งผสมผสานทางวฒันธรรมหลากหลายชนชาติ  ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมไทย  วฒันธรรมจีน  
วฒันธรรมตะวนัตก  วฒันธรรมชวาและ  มลาย ู ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ท่ีช่วยสร้างพื้นฐาน
ความเจริญใหก้บัเมืองสงขลาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ดงัปรากฏร่องรอยของโบราณสถานอยู่
หลายแห่ง  บางแห่งปรักหกัพงัไม่เหลือเคา้โครงเดิม  และบางแห่งก็ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม  เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและอนุรักษ ์  จากหลกัฐานต่างๆก็พอจะมองเห็นภาพในอดีตของเมืองสงขลา  
รวมทั้งอ าเภอสิงหนคร ก็เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสงขลาท่ีตั้งตามช่ือเมืองสงขลาฝ่ังหวัเขาแดงใน
อดีต และร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยงัมีใหเ้ห็นกนัอยูท่ ั้งในต าบลหวัเขา และต าบล
ใกลเ้คียง ไม่วา่จะเป็น ป้อมปืนใหญ่ก าแพงเมือง คูเมือง รวมไปถึงสุสานของสุลต่านสุไลมาน และ
สุสานของพอ่คา้ชาวเมืองฮอสันท่ีอยูใ่กลเ้คียง และวฒันธรรมท่ีตกทอดมาจนถึงปัจจุบนัคือ ศาสนา
อิสลาม เพราะประชากรส่วนใหญ่ในต าบลหวัเขา  นบัถือศาสนาอิสลาม ส่วนเร่ืองของภาษา คือภาษา











ทะเลคู่ตระการ น ้าตาลเลิศรส 
                       เรืองยศวฒันธรรม   หตัถกรรมล ้าค่า 
                                   เมืองท่าแดนใต ้
 
 
   ต าบลหวัเขา    อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา   ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องอ าเภอสิงหนคร   
มีอาณาเขต  ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ต าบลสทิงหมอ้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั ทะเลสาบสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ทะเลสาบสงขลา 
ต าบลหวัเขามี  8  หมู่บา้น  ในหมู่ท่ี 2 บา้นแหลมสน  บ่อเตย  สุวรรณคีรี  บ่อทรัพย ์ ต าบลหวัเขา 
อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่คนกลุ่มแรกท่ีเร่ิมก่อตั้งชุมชนแหลมสน 
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เป็นใครอพยพมาจากท่ีใด แต่จากการสันนิษฐานคนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานน่าจะเป็นชนชาติจีน 
เพราะภายในหมู่บา้นแหลมสนมีโบราณวตัถุท่ีเก่ียวกบัของจีนและคนในหมู่บา้นก็มีเช้ือสายจีนมา
ตั้งแต่สมยัรุ่น ปู่ – ยา่ การเร่ิมก่อตั้งหมู่บา้นมีประมาณ 150 ปีมาแลว้  บริเวณท่ีตั้งเมือง มีชุมชน  2  แห่ง  
คือบริเวณเชิงเขาเมืองหรือเขาบ่อทรัพย ์  อนัเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีคนไทยตั้งอยูม่านาน  เรียกวา่บา้นบ่อ
เตย  ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาบนท่ีราบแคบๆ   ดา้นหนา้ติดทะเลสาบสงขลา  และดา้นหลงัเป็นภูเขา   ( หวั




  เมืองสงขลามีความส าคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางทาง  เมืองท่าพาณิชย ์ เป็นศูนยก์ลาง
ทางการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและการปกครองท่ีเป็นลกัษณะแบบผสมผสาน 
  พื้นฐานทางสังคม  เน่ืองจากเมืองสงขลาเคยเป็นเมืองท่ีมีการปกครองแบบอิสระ  
ประกอบกบัมีการท าสงครามกบัเมืองใกลเ้คียง  เช่น  มลาย ู เป็นตน้  และเคยเป็นเมืองท่าพาณิชยท่ี์ 
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ติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ  จึงท าใหบุ้คคลหลายเช้ือชาติมาอาศยั  และมีลูกหลานสืบต่อกนัมาใน
เมืองสงขลา กลายเป็นสังคมท่ีผสมผสานจากหลายเช้ือชาติ 
  พื้นฐานทางวฒันธรรม  สืบเน่ืองจากเมืองสงขลาเคยเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนา  
ต่อมาเม่ือมีการท าสงคราม  คา้ขายกบัต่างเมือง และมีการโยกยา้ยเมืองหลายคร้ัง  ท าใหศ้าสนาและ 
วฒันธรรมเมืองสงขลาเป็นแบบผสมผสานดว้ย  คือศาสนาพุทธเป็นหลกั  รองลงมาเป็นอิสลาม  จีน  
คริสต ์ ตามล าดบั  ลกัษณะวฒันธรรมของประชากรในพื้นท่ี ต าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดั 
สงขลา  มีการผสมผสานทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  ทั้งความเช่ือ  ประเพณี  ศาสนา  อาชีพ  
ศิลปกรรม  ศิลปะการแสดง  โดยเฉพาะโบราณสถาน  โบราณวตัถุและแหล่งโบราณคดีซ่ึงมีทั้งใน
บริเวณท่ีเป็นเมืองสงขลาหวัเขาแดง และเมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน  โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี
ท่ีฝ่ังแหลมสน คือ สุสานเจวีลาเซน  ซุม้ประตูบ่อเก๋ง  วดัสุวรรณคีรี  วดับ่อทรัพย ์ วดัคีรีวรรณาวาส  
( วดัร้าง ) วดัวิหารเบิก ( วดัภูผาเบิก ) สุสานตระกูล ณ  สงขลา และศาลาหลบเสือ  โบราณสถานและ
แหล่งโบราณคดีดงักล่าว นบัถึง  พ.ศ.2545 ไดรั้บการขดุแต่งและบูรณะจากหน่วยศิลปากร ท่ี 9  
สงขลาทั้งส้ิน ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหวัเขานบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 90 รองลงมาคือ
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การคมนาคมและสาธารณูปโภค 
เส้นทำงกำรคมนำคม กำรเดินทำงเข้ำสู่ต ำบล : 
ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสิงหนคร 2 กิโลเมตร มีถนนลาดยาง 3 สาย เขา้สู่หมู่บา้น  
 
สภำพพืน้ทีแ่ละระบบสำธำรณูปโภค 
ไฟฟ้า 8 หมู่บา้น , น ้าประปา 8 หมู่บา้น  
 
 การปฏิบติัเพื่อบ ารุงรักษาประเพณีวฒันธรรมทางสังคมของวถีิของประชาชนในต าบลหวัเขา  
ข้ึนอยูก่บักลุ่มคน  ซ่ึงนบัถือศาสนาและมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  แต่ทั้งน้ี  ทุกศาสนาสามารถอาศยั
อยูร่่วมกนัแบบญาติมิตรท่ีดีต่อกนัได ้  
  อาชีพท่ีส าคญัของประชากร  เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งทะเลอ่าวไทย 
และทะเลสาบ จึงมีปัญหาความสมบูรณ์ของพื้นท่ีการเกษตรและแหล่งน ้าด่ืม  น ้าเพื่อใชใ้นการเกษตร
บางฤดูกาล  ในต าบลหวัเขาจะมีการประกอบอาชีพดา้นการประมง มีการจบัสัตวน์ ้าในทะเลอ่าวไทย
และทะเลสาบสงขลา นอกเหนือจากการเล้ียงปลาในกระชงัแลว้  มีการแปรรูปอาหารทะเล 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่  อู่ต่อเรือ  โรงซ่อม
ทาสีเรือ  ร้านจ าหน่ายไมแ้ปรรูป  การท าขนมจีน  ท ากุง้แหง้  ท าปลาหวาน  และขา้วเกรียบปลา มีการ
ท านากุง้ ท  าไร่นาสวนผสมบา้ง   การเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่จะเป็นโคพนัธ์พื้นเมือง  สุกร  แพะ  และแกะ  
ส่วนใหญ่จะเล้ียงไวเ้พื่อบริโภคในครัวเรือน  ส่วนท่ีเหลือก็จ  าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมของครอบครัว 
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บทที ่ 3 
   บ่อซับกบัชุมชนบ่อทรัพย์  
  
การวจิยัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ เร่ือง   “  บ่อซบักบัชุมชนบ่อทรัพย ์ ”   
 ทีมผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูล ดงัน้ี 
  ความเป็นมาของบ่อซับ  มีต านานเล่าจากนางวณิดา ( ยายเขียว)  บ ารุงผล  
อายุ  90  ปี  อยูบ่า้นบ่อเตย  เล่าวา่  มีคนไปตกัน ้าท่ีบ่อซบั  เห็นขนัทองลอยข้ึนมากลางบ่อหมุนเวียน
อยู่อย่างนั้ นจะตักก็ตักไม่ได้  เม่ือเอาถังลงไปตักขันทองก็จะจมลงในบ่อแล้วลอยข้ึนมาใหม่  
หมุนเวียนอยูอ่ย่างนั้นสักพกัใหญ่ ก็จะจมหายไป  คนเฒ่าคนแก่เช่ือวา่  ทรัพยข้ึ์นมาให้เห็นเพื่อให้รู้
วา่บ่อน้ีมีทรัพยเ์ท่านั้น แต่เอาไปเป็นเจา้ของไม่ได ้ คนมีบุญเท่านั้นจึงจะไดเ้ห็น  ซ่ึงนอ้ยมาก  และก็
เล่าต่อไปวา่มีคนจบัปูในหลุมน ้าในบ่อดินนั้นได ้ ก็เอาไปขงัไวแ้ละต่อมาก็ปล่อยในทะเล   ก็มีคนแก่
ถือศีลไปเขา้ฝันคนท่ีจบัปูไดว้่า “ขา้เอาปูทองมาให้แลว้เอ็งเอาไปปล่อยเสีย ”  ส่วนค าบอกเล่าของ
นายเส็น  แหละหลี  อายุ  66  ปีและนางฝาตีมะ  แหละหลี  อายุ  63  ปี  นบัถือศาสนาอิสลาม  อยู่
บา้นเลขท่ี  3/1   หมู่ท่ี  4  ต าบลหวัเขา  อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา  ไดเ้ล่าให้ฟัง ความวา่ในอตีต  
ไดมี้ชาวจีนอพยพมาตั้งถ่ินฐาน  หมู่บา้นศาลาท่ามา้  ซ่ึงเป็นตลาดนดัของคนทั้งต าบลหวัเขา  ใครได ้ 
กุ ้ง  ปู  ปลาท่ีหามาได้ก็เอามาขายท่ีตลาดท่าม้าเป็นประจ าทุกวนั  ตอนนั้นการคมนาคมไม่ค่อย
สะดวก  ผูค้นจะเอาเรือบรรทุกสินคา้มาข้ึนท่ีศาลาท่ามา้  เม่ือมีสินคา้มากขายไม่หมดก็เอาสินค้า
บรรทุกหลงัมา้ไปขายต่อในหมู่บา้นใกลเ้คียง  เช่นบา้นหวัเขาแดง  บา้นเลนอก  บา้นท่าเสา  แลว้แต่
ความสะดวก  ปัจจุบนัชาวบา้นยงัเรียกศาลาท่ามา้อยูเ่หมือนเดิม  และมีหมู่บา้นจีน  ปัจจุบนัอยูท่ี่บา้น
ปลดัยิ้น  ซ่ึงมีเช้ือสายจีนเต็มตวั  และผูค้นก็ยงัเรียกหมู่บา้นจีนอยู่เหมือนเดิม  เหตุการณ์ตอนนั้น  
ชาวจีนไดท้  าอาชีพประมง  คือดกัโพงพาง  โพงพางเป็นภาษาจีน เป็นอุปกรณ์ท่ีใชห้าปลา  เม่ือไดกุ้ง้
ปลาแลว้ก็น ามาใส่ลัว่  ซ่ึงคนจีนเอาหวาย และไมไ้ฝ่มาสานท าเป็นลูกๆ  เม่ือจีนขายกุง้ไม่หมด  ก็
น ามาต้มแล้วตากแดดท าเป็นกุ้งแห้ง  ลูกปลาก็น ามาท าแห้ง ส่วนลูกกุ้งตัวเล็กๆ ก็น ามาท าเคย   
(กะปิ )  ซ่ึงคนในหมู่บา้นก็ท ากนัมาชา้นาน  คนจีนก็มีลูกมีหลาน มากมายและไดแ้ต่งงานกบัคนไทย
พุทธและอิสลามบา้ง  และลูกหลานจีนไดเ้ร่ิมบุกเบิกท าวดั  ซ่ึงอยูติ่ดกบัเนินเขา  เรียกว่า “  วดัภูผา
เบิก  ”  จนถึงทุกวนัน้ี และต่อมาเม่ือมีคนมาอาศยัอยูม่ากๆก็เร่ิมขยายวดัใหม่  ซ่ึงอยูใ่กล้ๆ กนั  ตั้งช่ือ
วา่ “วดัวาด ”  เพราะเจา้อาวาสมีฝีมือในการวาดรูปและแกะสลกั  จึงตั้งช่ือวา่วดัวาด  และต่อมาเม่ือมี
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ไร่นา  พอท่ีชาวบา้นแถวนั้นจะท ามาหากินแบบอตัตภาพและขา้งวดันั้น  มีบ่อใหญ่อยูบ่่อหน่ึงและมี
ตน้เตยอยูม่ากมาย  ชาวบา้นจะเรียกวา่บ่อนั้นวา่ “บ่อเตย ” 
 
                                         
 
 
 อีกมุมหน่ึงจะมีตน้พิกุล  และตน้กระดงังาร่มร่ืนใหญ่โตมาก  ส่งกล่ินหอมอบอวลไปหมด  ตอนเช้า
ผูค้นจะพากนัมาตกัน ้ าและเก็บดอกพิกุลไปร้อยเป็นพวงมาลยัใส่มวยผม  ( สมยัก่อนผูห้ญิงจะไวม้วย
ผมแลว้ร้อยดอกพิกุลใส่มวยผม ) แถมดอกกระดงังารอบๆมวยผมแลดูสวยงามมาก  ช้างวดัมีสระบวั  
ชูช่อออกดอกสวยงามมาก  ธรรมชาติชวนฝันยิ่งนักหากใครได้มาพบเห็น  ขา้งๆวดัมีนาอยู่หลายไร่
และท่ีชายนาแห่งนั้น  มีตากบัยายอาศยัอยู ่ แกไม่มีลูกและวนัหน่ึง หลงัจากกินขา้วเยน็เสร็จแลว้  สอง
ตายายก็นัง่พกัผ่อนหย่อยใจกนัท่ีนอกชาน  มองดอกบวัท่ีชูช่อ  ล่อลมแกว่งไปมาตามธรรมชาติกล่ิน
ดอกพิกุล  และดอกกระดงังาโชยมากบัสายลมช่างสดช่ืนยิ่งนกั  ขณะท่ีตากบัยายนัง่คุยกนันั้น  ตอน
หน่ึงยายไดพู้ดกบัตาว่า  ตาเอย้ ! เราสองคนก็แก่มากแลว้ลูกหลานก็ไม่มี อยูกิ่นกนัไปวนัๆไม่รู้ว่าจะ
ตายจากกนัวนัไหน  ส่วนตาก็พูดข้ึนวา่  ยายเอย้ !  อายุเราก็ปูนน้ีแลว้จะไปเอาอะไรกบัเร่ืองจนมี  หมัน่
ท าความดีเอาไวม้ากๆก็แลว้กนั  จะไดเ้ป็นบุญกุศลผลบุญเพื่อชาติหน้าเราจะไดส้บายกบัเขาบา้ง  พูด
จบ ยายก็ลุกข้ึนไปจะตกัน ้ าเพื่อจะมาลา้งเทา้จะไดเ้ขา้นอน  แต่ปรากฏวา่ไม่มีน ้ าเลย  ยายจึงชวนตาไป
ตกัน ้ าท่ีบ่อเตยซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากบา้นนกั ยายถือหมอ้ดินมาลูกหน่ึง  ตาถือมาอีกลูกหน่ึง   เพื่อเอาน ้ าหุง
ขา้วใส่บาตรพระตอนหวัรุ่ง  ทั้งสองเดินตามหลงักนัมา จนถึงบ่อเตย  ยายก็ตกัน ้าใหต้าหน่ึงหมอ้  และ 
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ก็จะตกัใส่หมอ้ตนเอง แต่ยงัไม่ทนัไดต้กัน ้ า  ยายเห็นน ้ าพวยพุ่งข้ึนกลางบ่อ ยายร้องเรียกตาเสียงดงั
มากวา่  ตาๆมาดูอะไรน่ีแน่ะ  หมอ้ก็ลอยข้ึนจากบ่อ  ส่วนตามองไม่เห็นอะไร  ชะโงกลงไปในบ่อก็ไม่
เห็นมีอะไร  ( ถา้เป็นทรัพยจ์ะเห็นคนเดียว )   ตาพูดวา่ยายแก่มากแลว้หูตาฝ่าฝาง  มองอะไรเห็นเป็น
นัน่เป็นน่ีไปหมด  ไปรีบกลบับา้นกนัเถอะ  เร็วๆจะมืดค ่าแลว้  และเป็นเวลาท่ีดวงอาทิตยจ์ะลบัขอบ
ฟ้า  เสียงหรีดหร่ิงเรไร  ร้องเสียงระงมไปทั้งวดั  เสียงหมาเห่ารับกนัเป็นทอดๆ  บรรยากาศวงัเวงยิง่นกั  
กล่ินดอกพิกุล และดอกกระดงังายามค ่าคืนนั้นส่งกล่ินหอมหวนไปหมด  ส่วนตายกหมอ้น ้ าจะกลบั
บา้น  ยายก็ร้องบอกตาวา่ อยา่เพิ่งไปรอเด๋ียวๆๆ  ยายไปหาไมม้าอนัหน่ึง  เอามาเข่ียหมอ้ท่ีลอยอยูก่ลาง
บ่อให้เขา้มาใกล ้ เพื่อดูวา่มีอะไรอยูใ่นหมอ้  ยายร้องออกมาวา่  ออ้!   ไอน่ี้เอง  ยายเลยไปเก็บใบบอน
ขา้งบ่อมา  2- 3  ใบเพื่อน ามาใช้ห่อส่ิงท่ีแกเก็บได้  ยายเอามาคร่ึงเดียว  ท่ีเหลือแกให้ลอยอยู่ในบ่อ
เหมือนเดิม  และชวนตากลบับา้น  ระหวา่งทางกลบับา้นเสียงหมาเห่าหอนมาตลอดทาง  ยายกบัตาก็
รีบเดินกลบับา้นอยา่งรวดเร็ว  พอมาถึงบา้นก็รีบเอาของท่ีเก็บไดเ้อาไปไวใ้นครัวเพื่อจะไดท้  าแกงใส่
บาตรพระตอนหัวรุ่ง  ต่อมาตอนเช้ามืด  ยายลุกข้ึนมาจะหุงขา้วใส่บาตรพระ  ส่ิงท่ียายเก็บได้ตอน
หัวค ่ากลบักลายเป็นทองค า  เหลืองอร่ามเหมือนแม่ขมิ้นจริงๆ   ยายก็รีบตะโกนเรียกตาท่ีก าลงันอน
หลบัอยู ่ ให้ลุกมาดูอะไรน่ี  เร็วๆๆตาเรารวยกนัใหญ่แลว้คราวน้ี  ตาไดย้ินเสียงของยายแบบนั้นก็รีบ
ลุกข้ึนจากท่ีนอนออกมาดู  ก็เห็นทองค าเยอะแยะไปหมด  ยายนึกข้ึนไดว้า่ยงัมีอยูอี่กในหมอ้ท่ีลอยอยู่
กลางบ่อยงัเอามาไม่หมด  เพราะเห็นวา่มนัเป็นขมิ้น  ฉนัจึงเอามาแค่น้ี  ยายออกวิง่น าหนา้  ส่วนตาวิง่ 
ตามหลงัยายมาติดๆ  ชาวบา้นเห็นตากบัยายชวนวิง่แข่งขนักนั  ก็สงสัยเลยร้องถามวา่  ตา ยายจะรีบไป
ไหนกันเห็นวิ่งกันไม่หยุด  ยายและตาพูดข้ึนพร้อมกันว่าจะไปท่ีบ่อทรัพย์ๆๆ  ชาวบ้านต่างก็งง  
เพราะวา่ไม่เคยไดย้ินใครเรียกบ่อน ้านั้นวา่บ่อทรัพยเ์ลย    พอชาวบา้นรู้ข่าวบ่อทรัพย ์ บ่อทรัพยก์็ดงัไป
ทัว่  ตั้งแต่นั้นมาบ่อเตยก็เปล่ียนมาเป็นบ่อซบัและชาวบา้นตั้งช่ือวดัวา่  “  วดับ่อทรัพย ์ ”    ส่วนตากบั
ยาย  ก็น าทองท่ีไดม้าจากบ่อทรัพยก์็เอาไปขายกบัจีน  ท่ีมาท าการคา้และตม้กุง้จนร ่ ารวยมีเงินมากมาย  
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คุณยายเขียว ก็เล่าต่อไปวา่  บ่อซบัเป็นหลุมดินธรรมชาติขนาดไม่กวา้งมากนกั  ตั้งอยูห่นา้วดั
บ่อทรัพย ์เป็นแหล่งน ้ าท่ีชาวบา้นในละแวกบา้นบ่อเตยใหว้วัมากินน ้า ( ส่วนใหญ่ชุมชนน้ีมีอาชีพเล้ียง
ววัเป็นส่วนมาก )   ต่อมาชาวบา้นในบา้นบ่อเตย – แหลมสน  ก็ไดเ้กณฑ์คนมาช่วยกนัขุดบ่อดินให้
ใหญ่ข้ึน และตอ้งใช้คนจ านวนมาก กอรปกบัพื้นดินในบริเวณนั้นเป็นดินเชิงเขาท่ีมีดินปนหินเป็น
ส่วนใหญ่  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากล าบากมาก  ต้องใช้ชะแลงในการขุด  และก่ออิฐแดงฉาบปูน    ใช้
ระยะเวลานานมากแต่ไม่ทราบระยะเวลาได้  เพราะตอนนั้นยายเขียว( ผูเ้ล่า )ยงัเป็นเด็กเล็กๆอายุ
ประมาณไม่ถึง  10  ปี   
บ่อซบัอยู่ท่ามกลางชุมชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามท่ีมาใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั      บ่อซับเป็นบ่อน ้ าขนาดใหญ่  ผูค้นมาใช้น ้ ากันทุกครัวเรือนในการอุปโภคและบริโภค  
เพราะเป็นบ่อท่ีอยูศู่นยก์ลางของหมู่บา้น  บ่อซับท่ีมีความลึกของน ้ าประมาณ  10  เมตร สะอาด น ้ าสี
เขียวแสดงถึงความลึกของบ่อ ชุมชนในละแวกน้ี  มีจิตส านึกในการใช้น ้ า  มีการดูแลรักษาความ
สะอาดรอบๆบ่ออยู่เสมอ เม่ือบางส่วนมีการกะเทาะของปูนท่ีฉาบรอบๆบ่อ ผูค้นในหมู่บ้านก็จะ
ช่วยกันซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ อีกคร้ัง มีบางคร้ังท่ีน ้ าในบ่อมีน้อยเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝน ในช่วงเดือนมกราคม-กนัยายน จะมีปริมาณน ้ าฝนน้อย กระจายไม่
สม ่าเสมอและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงดว้ย  ท าให้มีปริมาณน ้ าน้อย ก็จะเกณฑ์คนในหมู่บา้นมาช่วยกนัร้ือ
ขุดเอาดินท่ีสกปรกข้ึนจากบ่อ  บางคนก็พบสร้อยคอทองบา้ง บางคนก็ไม่พบอะไรเลยแลว้แต่ใครจะ
โชคดี  แต่ทุกคนก็ท าด้วยจิตใจมุ่งมัน่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และเพื่อจะได้มีน ้ าท่ีสะอาดในการ
บริโภคและอุปโภคในชุมชน   แต่ส่วนใหญ่น ้ าจะมีอยูม่าก  ใชเ้พียงพอในหมู่บา้นและละแวกใกลเ้คียง
เม่ือถึงช่วงฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน  - ธนัวาคม  จะเป็นช่วงลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่น  
มาจากอ่าวไทย  ไดน้ าความช้ืนและฝนมาตกในปริมาณมาก ท าใหป้ริมาณน ้าในบ่อมีปริมาณมากข้ึน 
 





   
นางวรรณา  มิตรชุมพล  อายุ  52  ปี  ไดเ้ล่าว่า บ่อซับมีความส าคญัต่อชุมชนในดา้น
การรักษาโรคเพราะในอดีตน ้ าในบ่อซับเป็นท่ีเล่ืองลือในการใช้รักษาโรค  คือเอาน ้ าไปด่ืมกิน และ 
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เพื่อมาเอาน ้ าไปรักษาให้หายจากโรค  ซ่ึงก็ไม่ผิดหวงั ในช่วงนั้นมีผูค้นเดินทางมามากมายทั้งใน
ละแวกใกลเ้คียงและต่างพื้นท่ี ต่างมุ่งหวงัเพื่อใหห้ายจากโรค  ซ่ึงบ่อซบันบัวา่เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของ 
คนท่ีหมดความหวงัในการรักษาโรคแล้วแต่กลบัมีความหวงัข้ึนมาใหม่ ในการท่ีจะหายจากโรคท่ี
เป็นอยู ่  และตามค าบอกเล่าของยายเขียวก็พูดถึงเร่ืองการรักษาโรคเหมือนกนั 
นางสมบูรณ์  โวหาร  อายุ  67  ปี  เล่าว่า มีผูค้นจากกรุงเทพมหานคร  มาเอาน ้ าจาก
บ่อซบัเพื่อน าไปท าพิธีปลุกเสกเพื่อใชใ้นการผสมปูนซีเมนตใ์นการหล่อท าเสาบา้น ( เสาเอก )  ในการ
สร้างคอนโดมิเนียม  ตามความเช่ือท่ีว่า ช่ือของบ่อซับมีความหมายท่ีดีซ่ึงหมายถึงมีเงินทองมากมาย 
ถา้ปฏิบติัตามก็จะท าใหร้ ่ ารวยมีเงินทองมากมาย   
นายฉ้ิน  มณีวงศ ์ อาย ุ 84  ปี อยูบ่า้นแหลมสน  ไดเ้ล่าวา่ละแวกวดับ่อทรัพย ์มีชุมชน
บา้นบ่อเตยเป็นหมู่บา้นหน่ึง  ท่ีมีอาชีพท าแป้งขนมจีนเป็นอาชีพหลกัท่ีท ากนัมานานหลายครัวเรือน   
ทั้ งน าไปจ าหน่ายในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง   ก็ใช้น ้ าจากบ่อซับในการท าขนมจีน  ซ่ึงใช้น ้ า
ปริมาณมากในการท า ก็ไม่มีปัญหาเร่ืองน ้ าเพราะมีน ้ าเพียงพอในการท า  ปัจจุบนัอาชีพการท าขนมจีน
ได้สูญหายไป เพราะได้แยกยา้ยไปมีครอบครัวใหม่   เปล่ียนไปท าอาชีพประมงบ้าง  ยา้ยไปอยู่ฝ่ัง
สงขลาบ้าง หาได้ยาก  จะมีหลงเหลือให้เห็นการท าขนมจีนแบบดั้งเดิมได้ท่ีหมู่ท่ี  6  ต าบลหัวเขา  
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นางสารีขอ  อุบลมณี  อาย ุ 67  ปี อยูบ่า้นนอกหมู่ท่ี  4  ต าบลหวัเขา เล่าวา่ไดม้าใชน้ ้าท่ีบ่อซบั 
ตั้งแต่อายไุด ้ 10  กวา่ขวบ และไดฟั้งคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังเก่ียวกบับ่อซบัวา่  ไปตกัน ้ าท่ีบ่อเห็นพาน
ทองลอยวนเวียนอยูใ่นบ่อ  เลยตกใจวิ่งกลบับา้นไปเล่าใหแ้ม่ฟัง  กลบัมาดูก็ไม่มีอีกแลว้ เพราะบา้นอยู่
ไม่ไกลจากบ่อเท่าไรนกั  และใกล้ๆ บ่อซบั  ก็จะมีบ่ออีกหน่ึงบ่อแต่เล็กกวา่มากผูค้นในหมู่ท่ี  4  ซ่ึงนบั
ถือศาสนาอิสลามจะมาใชก้นัมาก  แต่เม่ือน ้าแหง้ก็จะมาใชน้ ้าท่ีบ่อซบั  เพราะบ่อซบัเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนในด้านอุปโภค- บริโภค  ท่ีผูค้นในหมู่บ้านต่างมาใช้น ้ าร่วมกนัทั้งท่ีนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม  ในลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั พึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเร่ือยมา  ต่างช่วยกนัดูแล
รักษาเพื่อให้ใช้ไดน้าน ทั้งความสะอาดของน ้ าในบ่อ  รอบๆบริเวณบ่อซับท่ีทุกคนเขา้ใจถึงกฎกติกา
ส่ิงท่ีเป็นของสาธารณะท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ   ทุกคนตระหนกัถึงความส าคญั
ของน ้ า   แต่ในปัจจุบนัความเขา้ใจและความส านึกในการหวงแหนทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ใช้
ประโยชน์ให้คุม้ค่านั้น    เป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก  ในบางกลุ่มช่วยกนัดูแลรักษาความสะอาด  และดูแลส่ิงท่ี
เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกนัเพื่อใหค้งอยูแ่ละใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตลอดไป 
ยายเขียวได้เล่าเพิ่มเติมว่า  สืบเน่ืองมาจากพ่อท่านคงท่ีวดับ่อทรัพย ์ ท่านเป็นพระ
ธุดงคม์าจากบา้นกาบูร์ จงัหวดัปัตตานี  ท่านมาจ าพรรษาท่ีวดับ่อทรัพย ์ ท่านมีวิชาคาถาอาคมเก่งกลา้
มาก  ผูค้นต่างล ่าลือในความสามารถของท่าน  ต่างมาหาของดี เช่น  ลูกประค าดีควาย  ตะกรุด ฯลฯ ไม่
ขาดสาย  และในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2   ผูค้นฝ่ังสงขลาก็ไดห้นีสงครามมาหลบภยัท่ีฝ่ังแหลมสน  
มาอยู่ท่ีวดับ่อทรัพยก์ันมากมาย  เพราะเช่ือว่าวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนเป็นศูนย์รวมพลังความ
สามคัคีและความกล้าหาญ  และตวัเองสามารถรอดปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆได้  เพราะท่ีวดับ่อ
ทรัพยมี์ความอุดมสมบรูณ์ในเร่ืองอาหารและน ้ า  รวมทั้งชุมชนท่ีเขม้แข็งและพ่อท่านคงซ่ึงเป็นพลงั
ศรัทธายึดมัน่ในพระรัตนตรัยฝังแน่นในจิตใจของผูค้น  ท่านก็ให้เคร่ืองรางของขลงัไวป้้องกนัตวัแต่
ถา้คนไม่ดีท่านก็ไม่ให ้เพราะท่านนัง่ทางในรู้เหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  า  เน่ืองจากความศรัทธา
และเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดับ่อทรัพย ์ ไดเ้ป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตา  ผูค้นทุก
สารทิศท่ีเดินทางมาหาของดี  เพื่อไวป้้องกนัตนเอง  หาให้ญาติสนิทมิตรสหายกนัมากมาย  แต่ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิจะคุม้ครองป้องกนัคนท่ีท าดีเท่านั้น  และก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผูค้นเช่ือว่าบ่อซับเป็นบ่อน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติคนในชุมชนบ่อทรัพย ์ในการใชท้รัพยากรน ้า   นายอายดี  หมดัทอง  
อาย ุ 50  ปี  ไดเ้ล่าวา่  บา้นพกัอยูใ่กลบ้่อซบั ไดไ้ปใชน้ ้าในการอุปโภคและบริโภค เพราะในสมยัก่อน
น ้าประปา  น ้าบาดาลไม่มี  ตอ้งใชน้ ้าจากบ่อซบัทุกครัวเรือน เม่ือถึงหนา้แลง้ก็พยายามใชน้ ้าอยา่ง
ประหยดั  มีบา้งคร้ังท่ีน ้าแหง้ แต่พอรุ่งเชา้น ้าก็มีมากเหมือนเดิม  ปัจจุบนัเม่ือระบบน ้าประปาและ
บาดาลเขา้มา  น ้าท่ีบ่อซบัก็ใชซ้กัผา้ และลา้งรถ  ผูค้นมาใชน้อ้ยลง  ไม่มากเหมือนแต่ก่อน 
นางนงนุช  เพง็รักษ ์ อาย ุ 35  ปี  ไดเ้ล่าวา่  ไดม้าใชน้ ้าท่ีบ่อซบัตั้งแต่เด็กๆ  มาตกัไปใชใ้ส่ป๊ีป
แลว้ใส่รถเขญ็  ( รถลุน )  น ามาเก็บใส่ตุ่มไวใ้ช ้ 2-3  วนั  จึงจะไปตกั  ถา้ฝนตกก็ไม่ตอ้งไปตกั  รอง
น ้าฝนเกบ็ไวกิ้นไดอี้กหลายวนั  ประมาณสัก 10 กวา่ปีมาน้ี  ก็มีน ้าเขา้มาขายในหมู่บา้น  เป็นน ้าบาดาล 
คนบางกลุ่มก็ใชบ้ริการ  บางคนก็ยงัไปใชน้ ้าท่ีวดับ่อทรัพยเ์หมือนเดิม  และเม่ือประมาณ 6-7  ปีมาน้ี  
ก็มีระบบน ้าประปาเขา้มา  ก็ติดตั้งกนัเกือบทุกครัวเรือน  น ้าท่ีบ่อซบัก็ไม่ไดไ้ปใชอี้กเลย 
นางสุพร  เจริญสง  อาย ุ 42  ปี  ไดเ้ล่าวา่ ในอดีตใชน้ ้าในบ่อซบัมาสมยัรุ่นปุ่ ยา่ ตา ยาย ใชกิ้น
ใชใ้นครัวเรือนทุกอยา่ง  แต่ในปัจจุบนัน ้าในบ่อซบัไม่สะอาด  เน่ืองจากผูม้าใชน้ ้าบางส่วนไม่รักษา
ความสะอาด ทิ้งขยะเกล่ือนกลาด  และในขณะน้ีระบบสาธารณูปโภค (น ้าประปา ) เขา้มาเม่ือประมาณ  
6-7  ปี   ส่วนน ้าด่ืมก็ซ้ือน ้า  ก็สะดวกสบายกวา่แต่ก่อนแต่ตอ้งเสียเงินมากข้ึน  เช่นเดียวกบันาง
อมรรัตน์  สุวรรณเดชา  อาย ุ 30  ปี  ตอนเด็กก็ไปใชน้ ้าท่ีบ่อซบั แต่ตอนน้ีมีน ้าประปาก็สะดวกข้ึนมาก 
แต่บางคร้ังก็ไปใชน้ ้าท่ีบ่อซบั  เพื่อลา้งรถ  อาบน ้าบา้งและซกัผา้   
นางคง  สุวรรณโร  อาย ุ 94  ปี  ไดเ้ล่าวา่เม่ือก่อนคนในบา้นบ่อเตย และบา้นแหลมสนทั้งไทย
พุทธและอิสลามมาใชน้ ้ากนัมากบางคร้ังน ้าก็แหง้เหมือนกนัเป็นบางปีแต่นอ้ยคร้ัง  ในช่วงหนา้แลง้
ตอ้งไปตกัน ้า  ตั้งแต่ ตี  2  กลางคืน ชวนหลานๆไปดว้ยก็เจอเหตุการณ์มากมาย ท่ีจ  ามาจนถึงทุกวนัน้ี 
เพราะถา้ไปตอนเชา้คนมาตกัน ้ามากและคอยกนันานและน ้ายงัขุ่นอีก ก็ช่วยกนัตกัน ้าใส่ป๊ีป  แลว้ใส่
รถเขน็ เอามาใส่ตุ่มไวใ้ชไ้ด ้1-2 วนั ใชทุ้กอยา่งล าบากมาก  แต่หลงัจากนั้นมีน ้าบาดาลเขา้มาประมาณ
7 – 8  ปี ก็ซ้ือน ้าเป็นแทง๊ๆละ  80  บาทก็ใชไ้ดห้ลายวนั  หลงัจากนั้น ประมาณ 6- 7 ปีท่ีผา่นมาก็มี
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บทที ่ 4 
บทสรุป 
 
  บ่อซบัเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  จากสภาพภูมิประเทศ
เป็นท่ีราบสูงเลียบทะเลสาบ  พื้นท่ีในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวมี์นอ้ย  ผูค้นในหมู่บา้นมีอาชีพท า
การประมงเป็นหลกั  ตั้งบา้นเรือนเป็นกลุ่มหนาแน่น  มีวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั  นบัถือศาสนาต่างกนั 
แต่มีความสัมพนัธ์อนัดีในการใชน้ ้าซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีทรงคุณค่า   
เม่ือประเทศพฒันา เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วฒันธรรม  จ  านวนประชากรมากข้ึนความตอ้งการของมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองมากข้ึน  การ
พฒันาชุมชนตอ้งให้กา้วทนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ไดมี้น าระบบสาธารณูปโภคเขา้มา มีการพฒันา
แหล่งน ้ าในชุมชนเพื่ออุปโภค- บริโภค มีการขุดสระน ้ าบ่อลูกรัง ในหมู่ท่ี  6  มีการขุดเจาะบ่อน ้ า
บาดาลกลางบา้น  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7   หมู่ท่ี 6  และหมู่ท่ี 1ในต าบลหัวเขา แต่ยงัไม่ทัว่ถึงรวมทั้งหมู่ท่ี  2  
บา้นบ่อเตย  ต่อมามีระบบน ้ าประปา เขา้มา  เม่ือประมาณ  5-6  ปีท่ีผา่นมา  ความเป็นอยูข่องชุมชนดี
ข้ึน  ทุกครัวเรือนติดตั้งระบบน ้ าประปา    การไปใช้น ้ าท่ีบ่อซับไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  เพราะ
ความต้องการในการอุปโภค - บ ริโภคในชุมชนลดลง และในปัจจุบัน  ความเจริญในด้าน
อุตสาหกรรมในดา้นอาหารทะเล  มีท่าเรือน ้าลึก    มีโรงงานอุตสาหกรรมทางดา้นอาหารทะเลหลาย
แห่ง  ประชากรในชุมชนท่ีเป็นวยัหนุ่มสาว และวยักลางคน  ไดไ้ปท างานนอกบา้นมากข้ึน  คงมีแต่
ผูใ้หญ่ในวยัชราท่ีท างานอยู่กบับา้น  ดูแลลูกหลาน จึงมาใช้น ้ านอ้ยลง   หลงัจากมีระบบน ้ าประปา
เขา้มา  บ่อซับจึงเป็นบ่อน ้ าท่ีมีผูค้นบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมาใช้  ถา้เป็นวยัหนุ่มสาว  ก็จะใช้ในการลา้ง
รถจกัรยานยนต์  รถยนต์  อาบน ้ าบ้าง ส่วนใหญ่มาใช้ในวนัหยุด เสาร์- อาทิตย ์  ตลอดทั้งวนั ถ้า
โดยทัว่ไปมาใช้ในตอนเยน็    แต่ไม่ใช้น ้ าในการบริโภคอีกต่อไป   เพราะธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ภาวะมลพิษจากชุมชน  ท่ีท าใหน้ ้ าเปล่ียนสภาพ และคนบางกลุ่มท่ีมาใชน้ ้า ไม่ช่วยกนัดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณบ่อน ้ า  ท าให้รอบๆบ่อสกปรก  มีขยะทิ้งเกล่ือนกลาดและน ้ ามีความจ าเป็นใน
การใชน้อ้ยลงจึงเกิดตะไคร่น ้ าในบ่อดา้นในและดา้นนอก  เพราะไม่ไดท้  าการขุดลอกบ่อเหมือนใน
สมยัก่อนท่ีเม่ือน ้ าน้อยลงในฤดูแลง้  ก็จะช่วยกนัขุดลอกบ่อเพื่อท่ีจะไดน้ ้ าสะอาด  แต่ก็ยงัมีคนใน
ชุมชนมาดูแลรักษา อยูส่ม  ่าเสมอ  เพราะจิตส านึกความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นท่ีประมาณค่าไม่ได้
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